KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN SENSORI





7.1. Lampiran 1. Worksheet Uji Rating Mi Jagung 
 
Worksheet Uji Rating Hedonik 
Tanggal uji  : 17 Januari 2017 
Jenis sampel : Mi Jagung  
 
Identifikasi sampel Kode 
Mi jagung basah kontrol (tanpa bahan tambahan pangan)    A 
Mi jagung basah perbandingan gliseril monostearat : soda abu 1% : 0,5%  B 
Mi jagung basah perbandingan gliseril monostearat : soda abu 0,75% : 0,75% C 
Mi jagung basah perbandingan gliseril monostearat : soda abu 0,5% : 1%  D 
Mi jagung kering kontrol (tanpa bahan tambahan pangan)    E 
Mi jagung kering perbandingan gliseril monostearat : soda abu 1% : 0,5%  F 
Mi jagung kering perbandingan gliseril monostearat : soda abu 0,75% : 0,75% G 
Mi jagung kering perbandingan gliseril monostearat : soda abu 0,5% : 1%  H 
 
Kode kombinasi urutan penyajian : 
 
HDBCEF = 1 ADCGEF  = 11 HDBCEF = 21 ADCGEF = 31 
BAFCDE = 2 DBFEHG  = 12 BAFCDE = 22 DBFEHG = 32 
CFAHGB = 3 GCADEH = 13 CFAHGB = 23 GCADEH = 33 
EBDACF  = 4 DFBEGH = 14 EBDACF = 24 DFBEGH = 34 
GDEBAH = 5 EBCFAG = 15 GDEBAH = 25 EBCFAG = 35 
GFBDEA = 6 CDEBGH = 16 GFBDEA = 26 CDEBGH = 36 
HCGFAB = 7 ECFBHA = 17 HCGFAB = 27 ECFBHA = 37 
BDCAGH = 8 HGCAFD = 18 BDCAGH = 28 HGCAFD = 38 
DGCFEH = 9 EABHFC = 19 DGCFEH = 29 EABHFC = 39 














#1, 21 862   245   458   396   522   498 
1
 
#2, 22 163   743   593   252   581   355 
2
 
#3, 23 881   549   759   169   122   919 
3
 
#4, 24 152   237   574   611   145   784 
4
 
#5, 25 681   829   614   547   869   744 
5
 
#6, 26 414   891   129   938   863   572 
6
 
#7, 27 423   277   685   533   937   223 
7
 
#8, 28 585   821   830   267   512   638 
8
 
#9, 29 653   489   538   216   446   849 
9
 
#10, 30 628   843   725   731   553   253 
10
 
#11, 31 834   787   231   939   232   537 
11
 
#12, 32 785   258   684   625   662   291 
12
 
#13, 33 894   333   612   728   487   741 
13
 
#14, 34 573   786   259   296   471   372 
14
 
#15, 35 965   575   112   595   615   941 
15
 
#16, 36 275   513   222   114   233   184 
16
 
#17, 37 916   582   234   373   364   799 
17
 
#18, 38 468   663   712   586   351   847 
18
 
#19, 39 742   421   226   286   523   618 
19
 
















Rekap kode sampel : 
 
Sampel A 743   759   611   869   572   937   267   533   612   234   615   799   586   
421   935 
Sampel B 458   163   919   237   547   129   223   585   258   259   575   114   373   
226    117 
Sampel C 396   252   881   145   277   830   538   253   231   333   112   275   582   
712   618 
Sampel D 245   581   574   829   938   821   653   843   787   785   728   573   513   
847   161 
Sampel E 522   355   152   614   863   446   731   232   625   487   296   965   222   
916   742 
Sampel F 498   593   549   784   891   533   216   834   537   684   786   595   351   
523   447 
Sampel G 122   681   414   685   512   489   725   939   291   894   471   941   233   
663   835 
Sampel H 862   169   744   423   638   849   628   662   741   372   184   364   468   




















7.2. Lampiran 2. Scoresheet Uji Rating Mi Jagung 
 
UJI RATING HEDONIK 
Nama   :       Tanggal :  
Produk  : Mi Jagung 
Atribut  : Kekenyalan 
Instruksi   
Di hadapan anda terdapat 6 sampel mi jagung. Pegang dan tekan sampel secara berurutan 
secara berurutan dari kiri ke kanan. Anda boleh mengulang sesering yang anda perlukan. 
Berilah penilaian terhadap masing-masing sampel : Sangat Anda Tidak Sukai (= 1), Tidak 
Anda Sukai (= 2), Anda Sukai (= 3), Sangat Anda Sukai (= 4). 














UJI  RATING  HEDONIK 
Nama   :       Tanggal :  
Produk  : Mi Jagung 
Atribut  : Warna 
Instruksi   
Di hadapan anda terdapat 6 sampel mi jagung. Lihat dan amati warna sampel secara 
berurutan dari kiri ke kanan. Anda boleh mengulang sesering yang anda perlukan. Berilah 
penilaian terhadap masing-masing sampel : Sangat Anda Tidak Sukai (= 1), Tidak Anda 
Sukai (= 2), Anda Sukai (= 3), Sangat Anda Sukai (= 4). 

















UJI RATING HEDONIK 
 
Nama   :       Tanggal :  
Produk  : Mi jagung 
Atribut  : Overall 
Instruksi   
Di hadapan anda terdapat 6 sampel mi jagung. Berilah penilaian terhadap masing-masing 
sampel : Sangat Anda Tidak Sukai (= 1), Tidak Anda Sukai (= 2), Anda Sukai (= 3), 
Sangat Anda Sukai (= 4). 


















7.3. Lampiran 3. Hasil Pengolahan SPSS 
7.3.1. Pengujian Fisik 
 
 Mie Jagung Basah 
 
 





























 Mi Jagung Kering 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Cooking loss .125 24 .200
*





 .954 24 .337 
Warna sebelum 
perebusan a* 
.168 24 .078 . 24 . 
Warna sebelum 
perebusan b* 
.166 24 .084 .873 24 .006 
Warna sesudah 
perebusan L 





 .959 24 .413 
Warna sesudah 
perebusan b* 
.148 24 .185 .893 24 .015 
Kekerasan .184 24 .054 .923 24 .070 
Tensile strength .142 24 .200
*
 .962 24 .487 
Water activity .176 24 .052 .858 24 .003 
a. Lilliefors Significance Correction     
*. This is a lower bound of the true significance.    
 
























7.3.2. Pengujian Kimia 
 


























7.3.3. Pengujian Sensoris 
 



















Uji Beda Mann Whitney 
 














































































































































 G VS H 
 
 
 
 
 
 
 
